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1. Johdanto 
 
1.1 Tausta 
 
Työn toimeksiantaja ADVEN Oy on toiminut energia-alalla jo 30 vuotta, mutta siltä on 
puuttunut ATK-pohjainen kunnossapidon tietojärjestelmä näihin päiviin saakka. Kun-
nossapidon tiedonanto on hoidettu suurimmaksi osaksi suullisesti, eikä lämpölaitos-
ten laitteille ole kerätty sähköistä huoltohistoriaa. Nyt yrityksen tarkoituksena on 
ottaa käyttöön ARROW Maint kunnossapidon tietojärjestelmä ympäri Suomen ja 
kouluttaa lämpölaitosten käyttöhenkilökuntaa käyttämään sitä. Tehtävänä oli kierrel-
lä ADVENin hallinnoimia lämpölaitoksia ja kerätä näistä laitoksista mahdollisimman 
kattava laitetietokanta ja muodostaa siitä järkevä laitehierarkia kullekin laitokselle. 
Tämä kerätty tieto oli tarkoitus sitten siirtää ARROW Maint kunnossapidon tietojär-
jestelmään.  
 
1.2 Tavoite 
 
Opinnäytetyön ensisijainen tavoite oli luoda järkevä laitehierarkia sekä ajantasainen 
laitetietokanta ADVENin lämpölaitoksista. Laitetietokanta siirrettiin ARROW Maint 
kunnossapidon tietojärjestelmään. Tavoitteena oli siis luoda kunnossapitojärjestel-
mä, joka parantaa laitteille tehtyjen töiden dokumentointia ja jäljitettävyyttä. Lisäksi 
tavoitteena oli syöttää kunnossapitojärjestelmään laitteiden tärkeimmät ennakko-
huollot ja varsinkin viranomaismääräykset vaadituilla aikaväleillä. Tällöin järjestelmä 
osaa tilata ennakkohuoltotöitä lämpölaitosasentajilta tarpeen tullen, eivätkä pakolli-
set huoltotyöt unohdu tai jää tekemättä. 
 
Toisena tavoitteena oli luoda template-malli Excel-ohjelmaan siitä, kuinka laite-
hierarkia tulisi rakentaa, jotta se olisi kaikilla laitoksilla yhteneväinen. Laitteille pitää 
antaa myös positiotunnukset eli eräänlaiset laitekoodit. Tässä työssä hyödynnetään 
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voimalaitosteollisuudessa yleistä KKS-järjestelmää, eli järjestelmä- ja laitetunnusjär-
jestelmää. 
 
Kolmantena tavoitteena oli kouluttaa käyttöhenkilökuntaa Keski-Suomen alueella 
käyttämään ARROW Maint kunnossapidon tietojärjestelmää ja sitouttaa henkilökun-
taa käyttämään tietojärjestelmää. Käyttöhenkilökunnan kanssa käytiin läpi ohjelman 
ja käyttöliittymän tärkeimpiä ominaisuuksia ja päivittäistä käyttöä. Lisäksi tavoitteena 
oli tehdä yksinkertaiset ohjeet ARROW Maint ohjelman käytöstä. Ohjeet tuli tehdä 
sekä käyttöliittymän, että ohjelman käytöstä. Työ rajattiin näiden kolmen tavoitteen 
saavuttamiseen ja teoriaosuuteen. 
 
1.3 Työn toteutus käytännössä 
 
Käytännössä opinnäytetyötyö toteutettiin niin, että lämpölaitoksilla käytiin paikan 
päällä ja käyttöhenkilökunnan kanssa käytiin läpi millaisia laitteita kultakin lämpölai-
tokselta löytyy. Tämän tiedon pohjalta kerättiin laitteiden tyyppikilvistä ja erilaisista 
laitosdokumenteista laitetietoja. Jokaiselle laitokselle muodostettiin yhteneväinen 
laitehierarkia Excel-ohjelmaan. Excel-pohjista tiedot siirrettiin sitten massasiirtona 
ARROW Maint-ohjelmaan, ARROW Engineering Oy:n toimesta. 
 
Työtä tehdessä tutustuttiin pitkin kesää kunnossapidon tietojärjestelmään ja opetel-
tiin käyttämään sitä itsenäisesti. Kun olin itse ensin opetellut ohjelman käyttöä, niin 
sen jälkeen koulutettiin työmiehiä sen käyttöön. Jos ohjelmaan piti tehdä päivityksiä 
esimerkiksi uusien laitehankintojen takia niin tein päivitykset tietokantaan ensin itse, 
mutta asiasta kirjoitettiin käyttöohjeet tulevan varalle. Aikaa opinnäytetyön tekemi-
seen oli varattu kesä 2014. 
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2.  ADVEN OY 
 
Työn toimeksiantaja ADVEN OY on Suomessa, Virossa ja Ruotsissa toimiva energiayri-
tys, joka tuottaa asiakkailleen erilaisia energiaratkaisuja sekä kaukolämpöä. ADVENil-
la on jo 30 vuoden kokemus energia-alalta, vaikka itse yhtiö perustettiin vasta vuon-
na 2012. Tätä ennen yhtiö oli osa Fortumia ja Neste Lämpöä. (ADVEN Yritysesittely 
2014) 
 
Suurin osa ADVENin asiakkaista tulee teollisuuden parista, sillä yhtiön tärkeimmät 
tuotteet ovat muun muassa teollisuushöyry- ja kylmä, lämpö, jäähdytys, kaasu, sähkö 
ja muut energiatuotteet. ADVEN pyrkii toiminnassaan räätälöimään energiaratkaisut 
aina asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen ja toimittamaan energiatuotteet luotetta-
vasti, kustannustehokkaasti sekä ympäristö huomioon ottaen. (ADVEN) 
 
ADVENin liikevaihto oli vuonna 2013 noin 160 M€ ja yhtiön henkilöstömäärä on noin 
190 henkilöä. Räätälöityjä energiaratkaisuja yhtiöllä on yli 160 kpl ja energialaitosten 
kokonaisteho on tällä hetkellä noin 1600 MW. Toimipisteitä yhtiöllä kuusi, joista pää-
konttori mukaan lukien viisi on Suomessa ja yksi Virossa. Kuviossa 1 näkyy yhtiön 
tunnus. (ADVEN) 
 
 
Kuvio 1. ADVEN Oy:n logo 
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3. Kunnossapito 
 
Kunnossapito-termillä tarkoitetaan yleisesti asioiden (esimerkiksi koneiden, laittei-
den teiden, prosessien ja rakennusten ym.) pitämistä toimintakuntoisena. Standardi 
PSK 6201 määrittelee kunnossapidon seuraavalla tavalla:  
 
Kunnossapito on kaikkien niiden teknisten, hallinnollisten ja johtamiseen liittyvien 
toimenpiteiden kokonaisuus, joiden tarkoituksena on säilyttää kohde tilassa tai pa-
lauttaa se tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon sen koko elinjak-
son aikana. (Standardi PSK 6201) 
 
3.1 Kunnossapitolajit 
 
Kunnossapitolajit on määritelty standardin PSK 6201 mukaan kahteen pääryhmään, 
suunniteltuun kunnossapitoon ja häiriökorjauksiin. 
 
 
Kuvio 2. Kunnossapitolajit (Järviö, Piispa, Parantainen & Åström 2006, 43) 
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Kuvion 2 mukaan suunniteltuun kunnossapitoon kuuluu kolme kunnossapidon alita-
soa. Nämä ovat ehkäisevä kunnossapito, kunnostaminen ja parantava kunnossapito.  
 
 Ehkäisevässä kunnossapidossa pyritään estämään vaurioita, palautetaan hei-
kentynyt toimintakyky ennen vikaantumista ja pidetään yllä kohteen toimin-
taa. Ehkäisevä kunnossapito jaetaan kahteen alitasoon, jaksotettuun kunnos-
sapitoon ja kunnonvalvontaan. Jaksotetulla kunnossapidolla tarkoitetaan 
yleensä laitteiden määräaikaisia huoltoja tietyn aikavälein. Kunnonvalvonnalla 
tarkoitetaan erilaisissa kuntotarkastusten tekemistä säännöllisesti, aistien tai 
mittalaitteiden avulla. 
 
 Kunnostamisella tarkoitetaan vikaantuneen tai kuluneen laitteen palauttamis-
ta käyttökuntoon.  
 
 Parantavan kunnossapidon tarkoitus on muokata laitteen luotettavuutta ja 
kunnossapidettävyyttä paremmaksi muuttamalla laitteen toimintoja. Tällaisia 
muutoksia voivat olla esimerkiksi uudet putkistolinjaukset.  
 
Kuvion 2 mukaan häiriökorjauksiin kuuluu kaksi kunnossapidon alitasoa. Nämä ovat 
välittömät korjaukset ja siirretyt korjaukset. 
 
 Välittömissä korjauksissa laitteen toimintakunto palautetaan heti vian havait-
semisen jälkeen. Vika voidaan korjata kokonaan tai rajoittaa vian seuraukset 
hyväksyttävälle tasolle. Välittömät korjaukset aiheuttavat usein myös tuotan-
toseisokkeja. 
 
 Siirretyissä korjauksissa laitetta ei saateta toimintakuntoon heti vian havait-
semisen jälkeen. Se tehdään vasta, kun se on mahdollista kohteen, tuotannon 
ajamisen tai organisaation tilan osalta. (Standardi PSK 6201) 
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3.2 Kunnossapito lämpölaitoksilla 
 
Yleensä kunnossapidon tavoite on siis saada vikaantunut laite uudelleen toiminta-
kuntoon tai ehkäistä ennalta sen vikaantuminen. Lämpölaitoksilla tai energiateolli-
suudessa yleensäkin kunnossapitoa on ajateltava laajempana kokonaisuutena. Koska 
toimitusvarmuus on niin tärkeää energiateollisuudessa, erityisesti talvella, niin lait-
teiden tulee toimia laitoksilla moitteettomasti. Täten suunniteltu kunnossapito ja 
ehkäisevä kunnossapitotyö tärkeimpien laitteiden osalta ovat lämpölaitoksilla hyvin 
tärkeitä. Kunnossapitoon lämpölaitoksilla pitää varata tarpeeksi aikaa ja resursseja. 
Ennakkohuoltojen kannalta onkin tärkeää tietää, mikä on laitoksen vuotuinen käyt-
töaika ja tärkeimpien laitteiden eliniät ja huoltovälit. Lisäksi kunnossapidon tehtäviin 
lämpölaitoksilla kuuluu laitosten puhtaanapito, jotta palo- tai tapaturmavaaraa ei 
ole. (Energiateollisuus) 
 
Kunnossapidon suunnittelijan pitää selvittää ensimmäiseksi millaisen käyttöaste ky-
seisellä tuotantojärjestelmällä on, jolle lämpölaitos tuottaa energiaa. Toisin sanoen 
kunnossapidon suunnittelijan pitää tietää kuinka tärkeä kyseinen lämpölaitos on ko-
konaistuotannon kannalta ja onko vaihtoehtoisia energiantuotantoratkaisuja rinnalla. 
Tämän jälkeen voidaan selvittää kunnossapidon painotus kullekin laitokselle tai jopa 
laitteelle. Painotukset voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: 
 
 Korjaus, jossa laitteet korjataan vasta sen jälkeen kun ne vikaantuvat 
 
 Parantava kunnossapito, jossa laitteistoa tai linjoja muuttamalla pyritään ta-
kaamaan järjestelmän toiminta 
 
 Kunnonvalvonta, jossa mittauksilla ja tarkastuksilla pyritään havaitsemaan al-
kavia vikoja jolloin ne voidaan korjata ennen merkittäviä seurauksia ja talou-
dellisia tappioita 
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 Jaksotettu kunnossapito, jossa estetään ennakolta määräaikaishuolloilla lait-
teiston vikaantuminen esimerkiksi osien vaihtojen, voitelun tai puhdistusten 
avulla. 
 
Lämpölaitosten painotukset määräytyvät vaihtoehtoisten ajotapojen, kunnossapito-
resurssien ja käytettävissä olevan varavoiman mukaan. Laitekohtaisiin painotuksiin 
vaikuttaa laitteen tärkeys prosessissa, mahdollisten vikojen aiheuttamat kustannuk-
set ja vikojen ennustettavuus ja seurattavuus. (Energiateollisuus) 
 
3.3 Kunnossapidon tietojärjestelmät 
 
Nykyaikana teollisuudessa ja tuotantolaitoksilla on paljon erilaisia tietojärjestelmiä. 
Tietojärjestelmät voivat liittyä esimerkiksi johtamiseen, taloushallintaan, tuotannon-
suunnitteluun tai kunnossapitoon. Tässä opinnäytetyössä kun puhutaan käsitteestä 
”tietojärjestelmä”, tarkoitetaan sillä kunnossapidon tietojärjestelmää ellei toisin 
mainita.  
 
Tietojärjestelmällä tarkoitetaan ATK-pohjaista kunnossapito-ohjelmaa, jolla voidaan 
systematisoida tuotantolaitoksen huoltoja ja kerätä laitteille vika- ja huoltohistoriaa. 
Tietojärjestelmät voivat olla itsenäisiä ohjelmia tai ne voivat olla integroituja johon-
kin suurempaan tietojärjestelmään. Integroiduissa tietojärjestelmissä kunnossapito-
järjestelmä on siis osa muita tietojärjestelmiä.  
 
Itsenäiset, vain kunnossapitoon tarkoitetut erilliset tietojärjestelmät voidaan jaotella 
kahteen eri kategoriaan, pakettiohjelmiin ja räätälöityihin järjestelmiin. Pakettioh-
jelmalla tarkoitetaan sovellusta, joka on aina kaikille asiakkaille samanlainen.  Räätä-
löidyissä ratkaisuissa ohjelma koodataan aina asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Mark-
kinoilla olevia kunnossapidon tietojärjestelmiä ovat muun muassa Artekus Oy:n Art-
tu2000, TietoEnatorOyj:n Powermaint ja Arrow Engineering Oy:n ARROW Maint, jota 
tullaan käsittelemään myöhemmin tässä opinnäytetyössä tarkemmin. (Järviö, Piispa, 
Parantainen & Åström 2006, 160) 
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3.3.1 Tietojärjestelmän hyödyntäminen 
 
Tietojärjestelmän on tarkoitus olla kunnossapidon työkalu jolla saavutetaan asetetut 
tavoitteet huoltojen systematisoinnissa. Tietojärjestelmästä on kuitenkin hyötyä vas-
ta sitten, kun sitä käytetään siihen tarkoitetulla tavalla. Hyödyntämisen ongelmana 
on usein tietojärjestelmien vähäinen käyttöaste, johon on yleensä useita eri tekijöitä: 
 
 Ohjelmat ovat vaikeakäyttöisiä tai kunnossapitäjien koulutus on riittämätön 
ATK-taitojen osalta 
 Puutteellinen koulutus tietojärjestelmän käyttöönottovaiheessa ja käyttäjien 
riittämätön sitouttaminen tietojärjestelmän käyttöön 
 Laitetietokannan puutteellinen tai virheellinen sisäänsyöttö ja laitetietokan-
nan ylläpito. 
 Epäselvät tavoitteet tietojärjestelmän käytölle 
 Kunnossapitohenkilökunnan motivaatio käyttää tietojärjestelmää 
 
Yllä oleviin asioihin kun kiinnittää huomiota tietojärjestelmää ylläpidettäessä ja var-
sinkin sen käyttöönottovaiheessa, niin tietojärjestelmästä voi olla paljon konkreettis-
ta hyötyä kunnossapito-organisaatiolle ja se saadaan ajettua sisään onnistuneesti. 
(Järviö, Piispa, Parantainen & Åström 2006, 161) 
 
3.3.2 Tietojärjestelmän laitehierarkian muodostus 
 
Tietojärjestelmän laitehierarkian tarkoituksena on rakentaa laitteille laitepaikkakort-
teja. Laitepaikkakorteista muodostetaan looginen ”pyramidi” jonka avulla kaikki lait-
teet on helppo löytää, vaikka ei tietäisikään laitteen koodia. Laitehierarkian perusaja-
tuksena on kerätä tietojärjestelmässä laitepaikkakortteja ryhmiin esimerkiksi proses-
sin, tuotantolinjojen tai sijainnin mukaan. Ryhmästä voidaan sitten perustaa tietojär-
jestelmään uusi laitepaikkakortti.  
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Ryhmiä voidaan koota edelleen ylemmälle tasolle kunnes löytyy taas kaikkia ryhmiä 
yhdistävä laitepaikkakortti. Ylimmästä laitepaikkakortista lähtien voi sitten navigoida 
hierarkiatasojen läpi ja löytää haluamansa laitteen, jos tuntee laitoksen toiminnan 
perustasolla. (Järviö, Piispa, Parantainen & Åström 2006, 165) 
 
PSK Standardisointiyhdistyksen standardi PSK 7102 määrittää tehdashierarkiat nel-
jään eri ryhmään jotka ovat prosessi-, paikka- ja laitehierarkia sekä muut hierarkiat. 
Prosessihierarkiassa laitoksen hierarkia rakennetaan pohtimalla laitoksen prosessi-
teknisten toimintojen riippuvuussuhteita toisiinsa. Prosessihierarkian tasot ovat seu-
raavat: 
 
 Laitos, Tuotantoyksikkö, Tuotantolinja, Prosessi, Osaprosessi, Toiminto, Ali-
toiminto 
 
Paikkahierarkiassa hierarkia muodostetaan laitteiden fyysisen sijainnin mukaan. Si-
jainti perustuu siihen, missä laite sijaitsee maantieteellisesti sekä laitoksen sisällä. 
Hierarkian tasot on voitu jakaa esimerkiksi tehdashallien kesken tai alueet voivat olla 
jaettu yhteisellä sopimuksella ruuduiksi. Paikkahierarkian tasot ovat seuraavat: 
 
 Maanosa, Maa, Paikkakunta, Tehdasalue, Laitos, Alue, Taso, Sijainti 
 
Laitehierarkiassa laitteet jaetaan komponentteihin ja siitä edelleen osiin. Laitehierar-
kian tavoitteena on määritellä kunnossapitotöiden hierarkian tasot jolloin työtilauk-
sia voidaan lisätä jopa laitteen yksittäisille osille. Laitehierarkian tasot ovat seuraavat: 
 
 Laite, komponentti, osa 
 
Muita hierarkioita ovat standardin PSK7102 mukaan kustannuspaikkahierarkia, kyt-
kentähierarkia, luokkahierarkia, nimikehierarkia ja dokumenttihierarkia.  
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Kuvio 3. Esimerkki prosessihierarkian käytöstä energiateollisuudessa 
 
Prosessihierarkian tekeminen alkaa yleensä ylimmästä tasosta eli kuvion 3 tapauk-
sessa laitoksen jaottelusta tuotantoyksiköihin. Tuotantoyksiköt jaetaan tuotantolin-
joihin, ne edelleen prosesseihin ja niin edelleen. Prosesseilla on jokaisella oma tehtä-
vänsä jotka muodostavat siis yhdessä tuotantolinjan. Prosessit taas muodostuvat sen 
alla olevista osaprosesseista. ”Hierarkiapyramidi” toimii näin aina hierarkian alimmal-
le tasolle, eli alitoimintoihin saakka. (PSK 7102) 
 
3.3.3 Positiotunnusten antaminen laitehierarkiaan 
 
Laitehierarkiaan pitää antaa kaikille laitepaikkakorteille myös laitekoodit eli positio-
tunnukset. Positiotunnus on eräänlainen koodi, joka kertoo mistä hierarkian laite-
paikkakortista on kulloinkin kyse. Jokaisella laitepaikkakortilla pitää olla oma yksilölli-
nen tunnus, jotta ne eivät mene keskenään sekaisin. Tunnuksia ei pidä keksiä sattu-
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manvaraisesti, vaan tunnusten luomiseen kannattaa käyttää loogista järjestelmää. 
Prosessihierarkiaan voidaan käyttää hierarkkista tai riippumatonta laitekoodausta. 
 
Hierarkkisessa laitekoodauksessa positiotunnus alkaa aina hierarkian ylimmän tason 
tunnuksella. Alemmilla hierarkiatasoilla sitä ylempänä oleva tunnus saa aina uuden 
osan, joten tunnuksen pituus kasvaa sitä pidemmäksi, mitä syvemmälle laitehierarki-
assa mennään. Näin positiotunnuksesta voidaan päätellä aina esimerkiksi mihin tuo-
tantoyksikköön kukin laite liittyy. Esimerkki hierarkkisesta laitekoodauksesta proses-
sihierarkiassa näkyy kuviossa 4. 
 
 
Kuvio 4. Prosessihierarkia ja hierarkkinen laitekoodaus 
Riippumattomassa laitekoodauksessa jokaiselle laitepaikkakortille annetaan sitä hy-
vin kuvaava tunnus, mutta hierarkiassa ylemmän laitepaikkakortin tunnusta ei näy 
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aina seuraavassa laitepaikkakortissa. Tällaisessa laitekoodauksessa koodista ei voi 
suoraan päätellä mihin tuotantoyksikköön kukin laite liittyy. Riippumattomassa laite-
koodauksessa itse positiotunnuksesta ei kuitenkaan tule mahdottoman pitkä hierar-
kian alimmilla tasoilla. Näin voi käydä, kun käytetään hierarkkista laitekoodausta. 
Esimerkki riippumattomasta laitekoodauksesta prosessihierarkiassa näkyy kuviossa 5. 
(Järviö, Piispa, Parantainen & Åström 2006, 166–167) 
 
 
Kuvio 5. Prosessihierarkia ja riippumaton laitekoodaus 
 
Positiotunnuksen on tärkeää olla jokaiselle laitteelle yksilöllinen. Kun joku laite vaih-
detaan uuteen vastaavaan laitteeseen, niin tuntuisi loogiselta, että uusi laite perisi 
vanhan laitteen positiotunnuksen. Näin ei voida kuitenkaan toimia. Jokainen positio-
tunnus kerää huoltohistoriaa kyseisen tunnuksen laitepaikkakortille. Vanhan laitteen 
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huoltohistoria siirtyisi siis uuden laitteen historiaan, vaikka sille ei olisi tehty vielä 
yhtään mitään. Tämän takia onkin tärkeää antaa jokaiselle uudelle laitteelle aina uusi 
positiotunnus, vaikka uuden laitteen tehtävä ja fyysinen sijainti olisi sama kuin edelli-
sellä vastaavalla. 
 
Samasta syystä laitehierarkiaan ei ole suotavaa myöskään luoda erilaisia laiteryhmiä 
joihin kuuluisivat kaikki vastaavat, täysin samanlaiset laitteet. Jos yksi sama laite vi-
kaantuu koko ajan, niin vikahistoria kerääntyy ajan mittaan koko laiteryhmälle eikä 
kyseiselle yksittäiselle laitteelle, ellei siitä tehdä jokaisen huoltokirjauksen yhteyteen 
erillistä mainintaa. 
 
3.3.4 Kunnossapito-ohjelman käyttöönotto  
 
Kun yrityksessä otetaan käyttöön ATK-pohjainen tietojärjestelmä, niin on se aina suu-
ri muutos käyttöhenkilökunnan rutiineihin. Jotta ohjelmasta olisi hyötyä yritykselle, 
niin sen pitää täyttää seuraavat kriteerit: 
 
 Tietojärjestelmällä saavutetut hyödyt ovat konkreettisia, esimerkiksi työajan 
tai tuotantokustannusten säästöjä. 
 Yleinen ilmapiiri ja asenteet ovat myönteisiä tietojärjestelmää kohtaan. 
 Yrityksellä on tarpeeksi resursseja pitää tietojärjestelmä ajan tasalla. 
 
ATK-ohjelman käyttöönoton pitää tapahtua niin, että se saavuttaa sille asetetut ke-
hittämistavoitteet, mutta kuitenkin niin, ettei se ei aiheuta suurta työmäärän lisäystä 
käyttöhenkilökunnalle. Uusi ohjelma on keskeinen osa kunnossapitoa, mutta sen ei 
pidä olla ensisijainen asia toimintaa kehittäessä. Tietojärjestelmän avulla voidaan 
kuitenkin melko helposti systematisoida ennakkohuoltoja ja saada laitteille kerättyä 
huolto- ja vikahistoriaa. Uutta ohjelmaa käyttöönottaessa pitää muistaa, että sen 
tarkoitus on helpottaa työtä, ei tuottaa sitä lisää. ATK-pohjaisen tietojärjestelmän 
hankkiminen onkin perusteltua silloin, jos käsiteltävän tiedon ja huoltojen määrä 
suuri tai tiedot ovat vain tiettyjen avainhenkilöiden muistissa. 
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Tietojärjestelmän suunnittelussa pitää ottaa huomioon mitä hyötyjä sillä halutaan 
konkreettisesti saavuttaa. Yleensä lämpölaitoksilla kunnossapidon tärkeimpiä kehit-
tämiskohteita ovat seuraavat asiat: 
 
 ennakkohuoltojen suunnittelu ja systematisointi 
 vika- ja huoltohistorian systematisointi 
 varastojen hallinnan parantaminen 
 
Ennakkohuoltoihin kootaan yleensä määräaikaiset kunnossapitotehtävät, joita läm-
pölaitoksilla voivat olla esimerkiksi seuraavia: 
 
 laitteiden määräaikaishuollot 
 laitosten voitelu- ja rasvauskierrokset 
 viranomaistarkastukset 
 laitteiden koestukset (Energiateollisuus) 
 
4. Laitehierarkian luominen ADVENin lämpölaitoksille 
 
Laitehierarkian luominen jokaiselle lämpölaitokselle erikseen oli pitkä ja monivaihei-
nen prosessi, jonka työvaiheet on lueteltu alla: 
 
1. Tiedonkeruu 
 Jokaisen laitoksen prosessin hahmottaminen 
 Laitteiden sijaintien määrittäminen prosessissa 
 Laitetietokannan kerääminen 
 
2. Laitetietojen syöttäminen tietojärjestelmään 
 Hierarkian muodostaminen Exceliin 
 Positiotunnuksien antaminen laitteille 
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 Laitetietojen massasiirto Excelistä tietojärjestelmään 
 
3. Laitteiden positiotunnuksien lisääminen lämpölaitoksilla fyysisesti laitteisiin 
 
Työvaiheita ei tehty orjallisesti juuri ylläluetellussa järjestyksessä, vaan osa työvai-
heista tehtiin toistensa kanssa yhtä aikaa. Varsinkin tiedonkeruu ja laitetietojen syöt-
täminen järjestelmään tapahtui suurelta osalta päällekkäin. 
 
4.1 Tiedonkeruu 
 
Ennen kuin pystyttiin edes miettimään lämpölaitoksen laitehierarkiaa, täytyi hahmot-
taa millaisesta laitoksesta ja prosessista on kyse ja missä mikäkin laite sijaitsee fyysi-
sesti prosessissa. Hahmottamisessa oli suurena apuna laitosten PI-kaaviot, valvomoi-
den näyttökuvat ja käyttöhenkilökunta. Kun prosessi oli hahmotettu kokonaan, alkoi 
laitetietojen kerääminen. Laitetietoja kerättiin muun muassa seuraavista lähteistä: 
 
 Erilaiset laitedokumentit 
o Lämpölaitoksilla jo valmiina olevat laitelistat 
o Laitteiden kirjalliset huolto-ohjeet 
o Erilaiset laite-esitteet  
 Laitevalmistajien kotisivut 
 Laitteiden tyyppikilvet tai muu tieto fyysisesti laitteissa 
 
Laitetietoja kerääminen oli osalla laitoksilla helppoa ja vaivatonta kun taas yleensä 
hieman vanhemmilla laitoksilla työläämpää. Usein tähän oli syynä vanhojen laitosten 
puutteellinen tai laitteiston osalta vanhentunut dokumentointi. Tällöin oli parasta 
kerätä laitetietoja suoraan laitteiden tyyppikilvistä paikan päällä, vaikka se olikin hi-
taampaa ja työläämpää. 
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4.2 Laitetietojen syöttäminen tietojärjestelmään 
 
Kun laitetietoja syötettiin järjestelmään, alkoi myös laitosten laitehierarkian raken-
taminen. Minulla oli Excel-pohja mallina muutaman jo valmiiksi tehdyn laitoksen hie-
rarkiasta. Tarkoituksena oli tehdä laitosten hierarkiasta mahdollisimman yhteneväi-
nen kaikkien lämpölaitosten kanssa, jotta työntekijöiden tarvitsee opetella vain ”yksi 
tapa” laitehierarkiasta. Laitehierarkia ja tietojen syöttäminen tapahtui Exceliin. Exce-
listä tiedot siirrettiin myöhemmin massasiirtona ARROW Maint tietojärjestelmään 
ARROW Engineering OY:n toimesta. 
 
Hierarkian ylätasoille tuli laitoksien sisäiset suuret prosessit ja niiden alle tarvittaessa 
osaprosessit ja sitten itse laitteet. Esimerkiksi kuviossa 6 höyrynuohoimien paikka 
laitehierarkiassa muodostui seuraavalla tavalla: 
 Ylin taso 
 Alue (Pohjanmaa) 
 Laitos (LK286/Säynätsalo) 
 Prosessi (KATTILA K1) 
 Osaprosessi (NUOHOUSJÄRJESTELMÄ) 
 Laitteet (höyrynuohoimet) 
 
 
Kuvio 6. Höyrynuohoimien paikka laitehierarkiassa. 
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Itse laitteiden nimet koostuivat laitetta kuvaavasta sopivasta nimestä ja positiotun-
nuksesta johon syvennytään tässä opinnäytetyössä kappaleessa 4.5 tarkemmin. Ni-
mien keksimisessä laitteille oli apuna laitosten käyttöhenkilökunta ja joillakin laitok-
silla valvomonäytöt, joista pystyi näkemään laitteille jo valmiiksi annetut nimet. 
 
Kun laitehierarkia ja laitetiedot oli kirjattu tietojärjestelmään, niin osalla laitoksilla 
käytiin fyysisesti merkkaamassa laitteisiin niiden omat positiotunnukset. Näillä tun-
nuksilla käyttöhenkilökunta voi hakea sitten jotakin tiettyä laitetta tietojärjestelmäs-
tä. 
 
4.3 Tietojärjestelmän sopiva laajuus 
 
Kun laitehierarkiaa rakennettiin, usein tuli aiheelliseksi pohtia, mihin vetää raja mitä 
kannattaa kirjata tietojärjestelmään ja mikä on niin sanottua ”turhaa tietoa”. Mitä 
vähemmän tietojärjestelmässä on laitteita ja hierarkiatasoja, sen helpompi käyttäjän 
on siellä navigoida. Järjestelmä ei tunnu silloin niin tukkoiselta. Nyrkkisääntönä sovit-
tiin, että on hyvä jos jokainen laite löytyisi kolmen klikkauksen päästä prosessitasos-
ta. Tietojärjestelmän laajuutta piti pohtia työtä tehdessä niin laitetietokannan, kuin 
sinne kirjattavien ennakkohuoltojen osalta.  
 
4.3.1 Laitetietokannan sopiva laajuus 
 
Laitetietokannan laajuutta pohtiessa piti miettiä mitkä laitteet järjestelmään kirja-
taan ja mitkä ei. Tärkeimmät prosessit ja niiden laitteet kirjattiin tietokantaan auto-
maattisesti. Pienempien prosessien ja laitteiden kohdalla asiaa piti kuitenkin harkita. 
Kannattaako kaikkia pieniä laitteita, venttiileitä tai mittauksia laittaa järjestelmään?  
Yhteisellä päätöksellä tietojärjestelmään päädyttiin kirjaamaan sähköiset instrumen-
tit, esimerkiksi kaikki tärkeimmät mittaukset joista lähtee tieto jonnekin muualle ja 
toimilaitteelliset laitteet. Näin laitetietokannasta rajattiin selkeästi pois esimerkiksi 
kaikki paikallismittaukset ja käsiventtiilit.  
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Laitetietokantaa rajattiin myös siten, että järjestelmään kirjattiin todellakin vain ja 
ainoastaan laitteita. Laitteiden komponenteille ei alettu tekemään enää yhtään 
alempia hierarkiatasoja. Jos laitteella oli joitakin tärkeitä komponentteja, esimerkiksi 
laakerit, niin niitä pystyi kirjaamaan laitteen lisätietoihin eikä niistä tehty erillistä 
omaa laitepaikkakorttia. 
 
4.3.2 Ennakkohuoltojen sopiva laajuus 
 
Myös ennakkohuoltotöiden kirjaamisessa tietojärjestelmään piti vetää selkeä raja. 
Mitkä ovat tärkeitä ennakkohuoltoja ja mitkä eivät? Käyttöhenkilökunnan kanssa 
päädyttiin sellaiseen ratkaisuun, että kaikkia päivittäisiä tai jopa viikoittaisia huoltoja 
ei kirjata tietojärjestelmään. Tämä perusteltiin sillä, että kyseiset työt tulevat jo sel-
käytimestä. Myös paljon erilaisia tarkastuksia jätettiin työtilauksista pois, koska ne 
tulevat tehtyä automaattisesti laitoskierroksilla.  
 
Tällaisten töiden jättämisellä pois estetään tietojärjestelmän tukkeutuminen heti 
alussa eikä samoja töitä tarvitse jatkuvasti kuitata tehdyksi. Myös laitteiden huolto-
historiaan ei kerry tällöin päivittäisiä tarkastuksia, eivätkä oikeasti tärkeät työt huku 
niin sanottuun ”turhaan huoltohistoriaan”. Tarkoituksena oli kirjata aluksi ainoastaan 
tärkeimmät huollot ja viranomaistyöt tietojärjestelmään. Siten otettiin tietojärjes-
telmä kevyesti käyttöön. 
 
4.4 Template-mallin luominen 
 
Kun kahden ensimmäisen lämpölaitoksen laitehierarkia oli tehty niin, huomattiin, 
että on aivan typerää alkaa tehdä aina alusta uutta hierarkiaa uudelle laitokselle. 
Päätettiin rakentaa siis hierarkiasta tyhjä template-malli, jota voi käyttää aina raken-
taessa uuden laitoksen laitehierarkiaa.  
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Template-malliin laitettiin kaikki laitoksien laitehierarkian tärkeimmät ylätasot, jotka 
ovat yleisiä lähes jokaisella lämpölaitoksella. Kun tällainen valmis template-malli oli 
olemassa, niin siitä oli helppo alkaa rakentamaan seuraavan lämpölaitoksen laite-
hierarkiaa. Valmiiseen hierarkiamalliin oli helppo lisätä ja poistaa uusia ylä- tai ala-
tasoja sen sijaan, että olisi aina aloittanut uuden laitoksen laitehierarkian rakentami-
sen aivan alusta.  
 
Template-mallista ruvettiin myös kehittelemään valmista pohjaa sellaisille asiakkaille, 
joiden lämpölaitoksia ADVEN voisi ostaa. Tähän malliin laitoksen myyjäosapuoli voisi 
sitten kerätä jo valmiiksi laitetiedot, jotka olisivat siirrettävissä valmiina myynnin yh-
teydessä ARROW Maintiin. Esimerkki kiinteällä polttoaineella toimivasta lämpölaitok-
sen template-mallista löytyy liitteestä 1. 
 
4.5 Positiotunnuksien luominen 
 
Kun laitehierarkia oli luotu, niin laitteille piti vielä lisätä nimien lisäksi positiotunnuk-
set. Positiotunnus tarkoittaa koodia, joka annetaan jokaiselle laitteelle. Tämän koo-
din avulla sitten käyttäjä voi etsiä hakukomennolla ARROW-Maintista tai vaikkapa 
valvomonäytöltä kyseistä laitetta. Muutamilla laitoksilla positiotunnukset olivatkin jo 
laitteilla valmiina, mutta suurimmassa osassa lämpölaitoksia minun piti keksiä posi-
tiotunnukset itse. 
 
Positiotunnuksia nimettäessä päädyttiin käyttämään KKS-standardia, joka on hyvin 
yleinen energiateollisuudessa ympäri maailmaa. Lähes kaikilla ADVENin lämpölaitok-
silla joilla positiotunnukset olivat jo valmiina, oli nimeämisessä käytetty jo valmiiksi 
KKS-standardia. Näiden faktojen pohjalta KKS-standardin käyttäminen positiotunnuk-
sissa muillakin laitoksilla oli hyvin luonnollinen. KKS-lyhenne tulee Saksan kielen sa-
noista Kraftwerk Kennzeichnen System, joka tarkoittaa vapaasti suomennettuna 
voimalaitosten nimitysjärjestelmää.  
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KKS-järjestelmän mukaan laitteita voidaan nimetä kolmella eri tavalla. Tavat ovat 
järjestelmään liittyvä tunnus (Process-related identification), asennukseen liittyvä 
tunnus (Point of installation Code) ja sijainnin mukainen tunnus (Location Code). Uu-
teen tietojärjestelmään laitteiden positiotunnukset lisättiin järjestelmään liittyvän 
tunnuksen mukaan, koska joillakin lämpölaitoksilla tunnukset olivat jo valmiiksi siinä 
muodossa. Järjestelmään liittyvä KKS-tunnus muodostuu kuvion 7 mukaan seuraavis-
ta osista: 
 
 
Kuvio 7. Järjestelmään liittyvän tunnuksen rakenne (KKS Handbook) 
 
 Part of a plant = Voimalaitoksen nimi tai tunnus 
 
 System code = KKS:n mukainen järjestelmätunnus 
 
 Equipment unit code = KKS:n mukainen laitteistotunnus 
 
 Component code = Komponenttitunnus joka kertoo mistä laitteen osasta on 
kyse. Näin syvälle laitteiston nimeämisessä ei ADVENilla kuitenkaan ryhdytty, 
vaan laitteistotunnukset riittivät hyvin jo kertomaan mistä laitteesta on läm-
pölaitoksella kyse. (KKS Handbook)  
 
ADVENilla on hallussaan oma tiedosto, josta löytyy KKS-järjestelmän mukaiset nimi-
tykset voimalaitosteollisuudessa oleville järjestelmille sekä laitteille. Näistä löytyvät 
esimerkit kuvioista 8 ja 9. 
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Kuvio 8. Esimerkkejä KKS-järjestelmätunnuksista 
 
 
Kuvio 9. Esimerkkejä KKS-laitteistotunnuksista 
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Esimerkiksi erään laitoksen syöttövesisäiliön pinnankorkeuden toisen mittausanturin 
positiotunnus olisi KKS-järjestelmän mukaan LK220_LAA10CL002. Positiotunnus 
koostuu seuraavista asioista: 
 
 LK220 = Lämpökeskus ja sen numero, tässä tapauksessa lämpökeskus LK220 
 
 LAA10 = Järjestelmätunnus LAA eli syöttövesisäiliö kuten kuviosta 8 huoma-
taan. 10 on ensimmäinen vapaa juokseva kaksinumeroinen järjestelmätun-
nus. Jos samanlaisia järjestelmiä olisi kaksi, seuraavan järjestelmän tunnus-
numero oli 20, sitä seuraavan 30 ja niin edelleen. 
 
 CL002 = Laitteistotunnus CL eli pinnankorkeuden mittaus kuten kuviosta 9 
huomataan. Koska pinnankorkeusmittauksia on kaksi kappaletta, ensimmäi-
nen vapaa juokseva kolminumeroinen järjestysnumero on siis 002, koska 001 
on jo varattu ensimmäiselle mittaukselle. 
 
Vastaava tunnus voidaan siis antaa KKS-järjestelmän avulla käytännössä jokaiselle 
laitteelle, joita lämpölaitokselta löytyy. Muutamalla laitoksella laitteet olivat nimetty 
jo valmiiksi KKS-järjestelmän mukaan hyvin, mutta mukaan mahtui myös paljon lai-
toksia, joissa tunnuksia ei ollut käytössä lainkaan. Tällöin keksin jokaiselle laitteelle 
oman tunnuksen, aina KKS-järjestelmää hyväksi käyttäen. Myöhemmin positiotun-
nukset lisättiin tarvittaessa myös fyysisesti laitteisiin. 
 
5. ARROW Maint kunnossapidon tietojärjestelmä 
 
ARROW Maint on Jyväskyläläisen yrityksen, ARROW Engineering Oy:n tuottama kun-
nossapidon tietojärjestelmä. Tietojärjestelmä on räätälöity ADVENin tarpeisiin. Rää-
tälöity ratkaisu koostuu kunnossapito-ohjelmasta ja sille suunnitellusta käyttöliitty-
mästä. Tietojärjestelmä on jaoteltu muutamiin erillisiin ohjelmiin, jotka on lueteltu 
alla: 
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 Laiterekisteri, Toimittajarekisteri, Työaikataulu, Varastotiedot, Perustiedot, 
Vikailmoitus, Käyttäjät 
 
ADVENin kannalta tietojärjestelmän tärkeimpiä ohjelmia ovat laiterekisteri, työaika-
taulu, vikailmoitus ja käyttäjät. Näihin ominaisuuksiin perehdytään tarkemmin seu-
raavissa kappaleissa.  
 
5.1 Laiterekisteri 
 
Laiterekisterissä luodaan laitehierarkia ja laitepaikkakortteja. Laitepaikkakorttiin an-
netaan laitteelle sitä hyvin kuvaava nimi ja positiotunnus. Lisäksi siihen lisätään lait-
teen olemassa olevat tietoja. Tärkeimpiä tietoja olivat yleensä laitteen valmistaja, 
malli ja sarjanumero. Myös laitteen sijainti laitehierarkiassa lisätään laitekorttiin. Hie-
rarkiapaikka määräytyy ohjelmaan Alue, Laitos ja Ylätaso-tietojen avulla. Alue ja Lai-
tos kohtiin merkataan se lämpölaitos, jossa kyseinen laite sijaitsee. Ylätasoon merka-
taan se hierarkiataso, jonka alle laite halutaan sijoittaa. 
 
Laitekortin lisätietoihin voidaan lisätä muita tietoja, joille laitekortissa ei ole erillistä 
paikkaa. Näitä tietoja voivat tyypillisesti olla laitteen eri komponenttien tiedot. Tyy-
pillinen laitekortti näkyy kuvioissa 10 ja 11  ARROW Maint ohjelmassa ja käyttöliitty-
mässä. (ARROW Maint käsikirja, 12 ) 
 
 
Kuvio 10. Käynnistyspoltin 1:sen laitepaikkakortti ARROW Maint käyttöliittymässä 
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Kuvio 11. Käynnistyspoltin 1:sen laitepaikkakortti ARROW Maint ohjelmassa 
 
5.2 Työaikataulu 
 
Kun laitehierarkia oli luotu positiotunnuksineen ARROW-Maintin laiterekisteriin, kir-
jattiin seuraavaksi järjestelmään tärkeimmät ennakkohuollot, sekä pakolliset viran-
omaistarkastukset. Tilattavat työt kirjattiin järjestelmään ARROW-Maintin osiossa 
työaikataulu.  
 
Työaikataulussa valittiin laiterekisteristä huollettava laite ja annettiin sille huoltonu-
mero. Huoltonumero koostui maatunnuksesta, laitostunnuksesta ja seuraavasta va-
paasta juoksevasta huoltonumerosta. Esimerkiksi polttimen huoltonumero 1286004 
kuviossa 12 muodostuu seuraavalla tavalla: 
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 1 on maatunnus, eli Suomi 
 286 on kyseisen lämpölaitoksen oma numero 
 004 on vapaa juokseva kolminumeroinen huoltonumero 
 
 
Kuvio 12. Polttimen osahuollot ja huollon toimenpiteet 
 
Huoltonumeron määrittämisen jälkeen laitteelle voitiin tehdä useita erilaisia osa-
huoltoja valituilla aikaväleillä. Tarvittaessa huollolle annettiin vielä toimenpideohjei-
ta. Myös huoltojen työlaji ja huoltojen aikaväli piti määrittää tietojärjestelmään ja 
tieto siitä onko kyseessä siirtotyö. Siirtotyöllä määritettiin se, laskeeko järjestelmä 
seuraavan huollon alkamisen aikaa edellisen huollon hälytyksestä, vai siitä hetkestä, 
kun työ kuitataan tehdyksi. 
 
ARROW Maintiin lisättiin aluksi vain kaikista tärkeimmät huollot, jotta sen käyttöön-
otto ei ole liian raskasta. Lisäksi kuten aikaisemmin jo käytiin läpi niin, käyttöhenkilö-
kunnan kanssa sovittiin yhdessä, että päivittäisistä tai jopa viikoittaisista rutiineista ei 
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ole järkevää luoda tilattavia ennakkohuoltoja, koska ne työt tulevat työntekijöiltä jo 
luonnostaan. Kaikki viranomaismääräykset pyrittiin kuitenkin laittamaan kunnossapi-
to-ohjelmaan, koska ne ovat lain mukaan pakollisia, mutta ne saattavat kuitenkin 
helposti unohtua. Tällaisia töitä ovat muun muassa kattiloiden paineastiatarkastuk-
set, päästömittaukset, tuhkanäytteiden ottaminen tai nostolaitteiden tai -ovien mää-
räaikaistarkastukset. 
 
5.3 Vikailmoitus 
 
Vikailmoitus osiossa voidaan tehdä laitteille työtilauksia tai vikailmoituksia, kuitata ne 
tehdyksi ja selata yksittäisten laitteiden vika- ja huoltohistoriaa. Vikailmoitus voidaan 
tehdä itse ARROW Maint ohjelmassa tai sen käyttöliittymässä. Käyttöliittymässä sen 
tekeminen ja kuittaaminen on kuitenkin huomattavasti yksinkertaisempaa. Kuviossa 
13 näkyy tyypillinen vikailmoitus. 
 
 
Kuvio 13. Tyypillinen vikailmoitus ja vian kuittaaminen käyttöliittymässä 
 
Kun käyttöliittymässä valitaan laite, jolle vikailmoitus tai työtilaus halutaan tehdä, 
niin avautuu lomake, jossa on valmiiksi syötetty jo laitteen tiedot, työn koodi ja ole-
tettu päivämäärä ja kellonaika. Työntekijän tarvitsee kirjata työnkuvaus, kiireelli-
syysaste ja tieto siitä seisooko kone vai ei. Tämän jälkeen vikailmoitus tallennetaan ja 
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työ ilmestyy kaikkien näkyville. Kun työ on tehty, työ voidaan kuitata tehdyksi samal-
la tavalla kuin tilatut ennakkohuollotkin. Tämän jälkeen tietojärjestelmä siirtää teh-
dyn työn kyseisen laitteen vika- ja huoltohistoriaan. 
 
5.4 Käyttäjät 
 
Käyttäjät osiossa pystyttiin määrittämään, mitkä laitokset näkyvät kullekin työnteki-
jälle. On aivan turhaa, että kaikille laitosasentajille näkyisivät kaikki ADVENin hallin-
noimat laitokset. Tästä syystä laitosasentajille annettiin tehdasoikeudet ainoastaan 
niihin lämpölaitoksiin, joilla he työskentelevät itse säännöllisesti. Kuviossa 14 näkyy 
kuinka tehdasoikeuksia määritetään käyttäjille. Tehdasoikeuksiin lisättiin ensimmäi-
senä sen lämpölaitoksen numero, joka haluttiin kyseiselle työntekijälle oletusteh-
taaksi. Oletustehdas aukeaa sitten automaattisesti työntekijälle ensimmäisenä, kun 
hän kirjautuu ARROW Maintin käyttöliittymään. Oletustehtaan jälkeen tehdasoikeuk-
siin lisättiin kaikkien tarvittavien lämpölaitosten numerot, mukaan lukien oletusteh-
das, joiden tietoja työntekijä pääsee tarkastelemaan käyttöliittymässä. 
 
 
Kuvio 14. Tehdasoikeuksien määrittäminen 
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5.5 Ohjelman käyttöliittymä 
 
Kun ARROW Maintiin oli kirjattu laitosten tietokanta ja ennakkohuoltoja, niin näitä 
tietoja päästiin tarkastelemaan sitten käyttöliittymässä. Käyttöliittymän etusivu on 
kuvion 15 mukainen.  
 
 
Kuvio 15. ARROW Maintin käyttöliittymän etusivu 
 
Käyttöliittymän vasemmalla puolella näkyy hierarkiapuu, josta voidaan tarkastella 
jokaisen laitoksen laitetietoja ja huoltohistoriaa erikseen. Hakutoiminnoissa voidaan 
hakea yksittäisiä laitepaikkakortteja niiden positiotunnuksilla. Etusivun oikealla 
puolella näkyvät kirjatut työtilaukset ja tetojärjestelmän tilaamat ennakkohuoltotyöt. 
Kun työ kuitataan tehdyksi, tietojärjestelmä siirtää tiedon laitteen historiaan ja siirtää 
kyseisen huollon tapahtuvaksi uudestaan halutun aikavälin päähän. 
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ARROW Maintin käyttöliittymä on selkeä ja sitä oppii käyttämään helposti. Kuitenkin 
siinä olisi myös jonkun verran kehitettävää. Eräs kehitettävä asia on se, että miksi 
kaikki tietyn aikavälein tapahtuvat ennakkohuollot pitää kirjata itse ohjelmaan eikä 
niitä voi tehdä käyttöliittymässä. Lisäksi jos ennakkohuoltoja haluaa muokata (esi-
merkiksi huoltoväliä halutaan tihentää tai poistaa joku hälyttävä huolto järjestelmäs-
tä kokonaan), niin se ei onnistu käyttöliittymässä, vaan sekin pitää tehdä itse ohjel-
massa. Vikailmoitusten ja työtilausten teko käyttöliittymässä sen sijaan onnistuu oi-
kein hyvin, joten on hieman epäloogista, että ennakkohuollot pitää kirjata tietojärjes-
telmään itse ohjelman eikä käyttöliittymän kautta.  
 
Tämä on huono asia siksi, että käyttöhenkilökunnalla pitäisi olla käytössä omalla ko-
neellaan ARROW Maint ohjelma. Käyttöliittymää sen sijaan pääsevät tutkimaan kaik-
ki, joilla on vain toimiva internetyhteys ja käyttäjätunnukset siihen. Ohjelmaa on 
myös hankalampi käyttää kuin käyttöliittymää, joten sen opettelemiseen voi käyttö-
henkilökunnan olla hankala löytää motivaatiota tai aikaa. 
 
ARROW Maintin käyttöliittymä oli räätälöity ADVENin käyttötarkoituksiin sopivaksi jo 
ennen kuin laitoksista alettiin syöttämään tietoja ohjelmaan. Käyttöliittymään tuli 
kuitenkin tietoja kirjatessa pieniä kehitysehdotuksia mieleen sitä ja näiden ajatusten 
pohjalta pidettiin myös palaveri ARROW Engineeringin kanssa. Palaverin jälkeen käyt-
töliittymään tehtiin seuraavanlaisia muutoksia: 
 
 Vikailmoituskentän nimi käyttöliittymässä vaihdettiin Työtilaukseksi.  
 
o Tämä on sinällään hyvin pieni ja merkityksetön muutos, mutta se on 
paljon kuvaavampi nimitys kyseiselle asialle. Kaikki tietojärjestelmään 
kirjattavat työt kun eivät ole aina varsinaisia vikoja ollenkaan. Vaikka 
muutos on pieni, niin siitä tulee kuitenkin suurempi sen jälkeen kun 
kaikkialla Suomessa päivitellään nimen typeryyttä. Tällä muutoksella 
saatiin hieman selkeyttä käyttöliittymään. 
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 Työtilauksissa voidaan selata vain ilmoitettuja ja valmiita töitä. 
 
o Aikaisemmin oli mahdollista merkata työt neljään eri vaiheeseen jotka 
olivat ilmoitettu, aloitettu, keskeytetty ja valmis. Aloitettu ja keskey-
tetty vaihtoehdot poistettiin tietojärjestelmästä kokonaan. Näillä lisä-
vaihtoehdoilla ei ollut mitään lisäarvoa ADVENille joten nyt työt ovat 
selkeästi joko tekemättömiä tai tehtyjä. Tämäkään muutos ei ollut iso, 
mutta se selkeyttää käyttöliittymää ja varsinkin töiden hakua huomat-
tavasti. 
 
 Työtilaukset voidaan merkitä tehtäväksi vasta revisiossa. 
 
o Käyttöliittymään tehtiin erillinen revisiokenttä. Jos työtilaus on tarkoi-
tus tehdä vasta seuraavan revisiohuollon aikana, niin se voidaan mer-
kitä nyt tietojärjestelmään. Kun revisio lähestyy, niin voidaan tarkas-
tella vain niitä töitä, jotka on tarkoitus tehdä revisiossa. Myös myö-
hemmin voidaan tarkastella mitä edellisessä revisiohuollossa on tehty. 
Tämäkin muutos selkeyttää käyttöliittymää ja tuo lisää informaatiota 
laitoksen huoltohistoriaan. Lisätty revisiokenttä näkyy kuvion 13 ala-
laidassa.   
 
5.6 ARROW Maintin mahdollisuudet ja uhat 
 
ARROW Maintin suurimmat mahdollisuudet ADVENin kannalta on saada systemati-
soitua ennakkohuoltoja ja saada aikaan ajantasainen ja luotettava laitetietokanta. 
ARROW Maintin vahvuus on myös käyttöliittymä, jota on helppo oppia käyttämään. 
Tietojärjestelmästä oli jo silloin konkreettista hyötyä kun sen käyttöönotto oli vielä 
kesken. Esimerkiksi laitemalleja on tarkastettu ohjelmasta sen sijaan, että niitä olisi 
pitänyt mennä tarkastamaan paikan päälle. Myös vikailmoituksia on tehty, jolloin 
työt ovat konkreettisesti kaikkien tiedossa, jotka vain kirjautuvat käyttöliittymään. 
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Tällöin työt eivät ole vain tiettyjen avainhenkilöiden muistissa. Tämä helpottaa esi-
merkiksi sellaisten henkilöiden tiedonkulkua, jotka palaavat vaikkapa kesälomilta 
takaisin töihin.  
 
ARROW Maintin uhkia ovat tietojärjestelmän saattaminen tukkoon, käyttöhenkilö-
kunnan asenteet ja käyttöliittymän puutteelliset ominaisuudet ohjelmaan nähden. 
Ohjelman saattamisella tukkoon tarkoitetaan sitä, että ns. ”turhia” huoltoja ja laittei-
ta kirjataan liikaa tietojärjestelmään, jolloin olennaiset asiat hukkuvat niiden alle. 
Siksi pitääkin miettiä jokaisen uuden kirjattavan ennakkohuoltotyön kohdalla, onko 
tämä todellakin tarpeellinen työ josta pitää tehdä työtilauskortti. Töitä ja laitteita 
kirjattaessa tietojärjestelmään pitää muistaa ajatus, että tietojärjestelmän on tarkoi-
tus helpottaa työtä, ei tuottaa sitä lisää.  
 
Toinen uhka ARROW Maintille on käyttöhenkilökunnan asenteet sitä kohtaan. Jos 
asenne on jo valmiiksi negatiivinen tietojärjestelmää ja sen opettelua kohtaan, sen 
käyttäminen jää hyvin helposti taka-alalle. Tällaisessa tilanteessa yrityksen johtopor-
taan pitää olla tiukkana tietojärjestelmän käyttöönoton suhteen, jos se aiotaan ottaa 
aidosti käyttöön. Käyttöhenkilökunta huomaakin usein ohjelman hyödyt vasta sen 
jälkeen, kun sitä on käytetty jo jonkun aikaa. 
 
Käyttöliittymän puutteellisilla ominaisuuksilla ohjelmaan nähden tarkoitetaan sitä, 
että olisi hyvä pystyä tekemään samoja asioita käyttöliittymässä kuin itse ohjelmassa. 
Kuten kappaleessa 5.5 todetaan niin, työtilausten ja vikailmoitusten teko onnistuu 
tällä hetkellä käyttöliittymässä vaivattomasti, mutta esimerkiksi tietyn aikavälien hä-
lyttävien huoltojen tekeminen pitää tehdä itse ohjelmassa. Tämä lisää käyttöhenkilö-
kunnan tai joidenkin avainhenkilöiden opettelun tarvetta ohjelmaa kohtaan. 
 
5.7 Työntekijöiden kouluttaminen ARROWin käyttöön 
 
Työntekijöiden koulutus Keski-Suomen alueella alkoi koulutuspäivällä johon itsekin 
osallistuin. Koulutuksessa opeteltiin ARROW Maintin käyttöä, sekä käyttöliittymässä 
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että ohjelmassa. Kesän mittaan, kun kirjasin laitetietoja järjestelmään, niin opettelin 
itse ARROW Maintin käyttöä. Samalla käytiin laitoshenkilökunnan kanssa ohjelman 
käyttöä usein ohimennen läpi.  
 
Loppukesällä, kun Keski-Suomen alueen laitokset olivat kirjattu järjestelmään, niin 
pidin käyttöhenkilökunnalle erillisen koulutuksen ARROW Maintin käytöstä. Koulu-
tuksessa käytiin tietojärjestelmän ominaisuuksia ja hyötyjä läpi. Myös jokaisen laitos-
käyttäjän kanssa yksitellen kirjattiin ja kuitattiin työtilauksia. Koulutuksen jälkeen 
laitoshenkilökunnalle annettiin vielä käyttöohjeet sekä käyttöliittymän, että ohjel-
man käytöstä. Käyttöohjeet löytyvät liitteestä 2. Koulutuksen ja ennakkohuoltotöiden 
lisäämisen jälkeen tietojärjestelmä oli valmis käyttöönottoon. 
 
6. Tulokset 
 
Osa opinnäytetyölle asetetuista tavoitteista onnistui erinomaisesti, kun taas koulu-
tuksen osalta asetetut tavoitteet onnistuivat vain osittain. Alla on käyty opinnäyte-
työn tavoitteet yksitellen läpi ja pohdittu niiden luotettavuutta ja onnistumista. 
 
 Opinnäytetyön ensisijainen tavoite oli luoda järkevä laitehierarkia sekä ajan-
tasainen laitetietokanta ARROW Maint kunnossapidon tietojärjestelmään 
ADVENin hallinnoimista lämpölaitoksista. Lisäksi tavoitteena oli kirjata tär-
keimmät ennakkohuollot ja viranomaismääräykset. 
 
Mielestäni tämä tavoite onnistui oikein hyvin. Kesän aikana ehdittiin rakentaa useille 
lämpölaitokselle ajantasainen ja melko yhdenmukainen laitehierarkia laitetietoineen. 
Muutamille laitoksille myös ennakkohuollot ja pakolliset viranomaismääräykset ovat 
jo kirjattuina valmiiksi. Laitehierarkia on myös onnistuttu tekemään selkeäksi. Olen 
omin silmin nähnyt kuinka laitoshenkilökunta osaa hakea hierarkiapuusta haluaman-
sa laitteen suhteellisen helposti, kun he tietävät laitoksen toiminnan. Laitteita on 
tosin melko paljon joillakin laitoksilla, joten silloin navigointi voi olla hankalampaa, 
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varsinkin uusille työntekijöille. Juuri tällä hetkellä laitetietokunta on myös erittäin 
luotettava laitetietojen kannalta, mutta tulevaisuudessa on tärkeää muistaa pitää 
laitetietokanta myös päivitettynä.  Näin tekemällä estettäisiin se, että tällä hetkellä 
luotettava laitetietokanta ei muuttuisi vuosien saatossa epäluotettavaksi ja vanhen-
tuneeksi tiedoksi. 
 
 Toisena tavoitteena oli luoda template-malli Excel-ohjelmaan siitä, kuinka lai-
tehierarkia tulisi rakentaa. Laitteille piti antaa myös niitä kuvaavat positio-
tunnukset. 
 
Myös tämä tavoite onnistui mielestäni oikein hyvin. Itse template-mallin tekemisessä 
oli omat haasteensa ja se vei jonkin verran aikaa, mutta se on maksanut itsensä jo 
takaisin. Template-malli auttoi joka kerta, kun alkoi rakentaa uuden laitoksen hierar-
kiaa ja se säästi siten myös varmasti enemmän työaikaa kuin se tekemiseen meni. Oli 
hyvä olla olemassa jo valmis hierarkiapohja, eikä kaikkea uuden lämpölaitoksen poh-
jatyötä tarvinnut tehdä aivan alusta. Valmis template-malli auttoi myös todella paljon 
yhdenmukaistamaan lämpölaitosten laitehierarkiaa keskenään. Myös se asia oli hyvä, 
että hierarkian ylätasojen positiotunnuksista tuli yhteneväiset eri laitoksien kesken. 
Template-malli löytyy liitteestä 1. 
 
Positiotunnusten antaminen KKS-järjestelmän mukaan laitteille oli aluksi hieman työ-
lästä ja hidasta. Työn edetessä kuitenkin, kun alkoi muistaa KKS-järjestelmän laitteis-
to- ja järjestelmätunnuksia ulkoa, niin sekin työ nopeutui huomattavasti. Laitteiston 
nimeämisen ja tunnusten antamisen osalta tavoitteet onnistuivat hyvin, mutta se nyt 
ei haastavaa ollut muutenkaan. Tunnusten antaminen laitteille oli varsin johdonmu-
kaista ja osin tylsääkin työtä, koska jokaiselle laitteelle katsottiin vain KKS-
järjestelmän mukaan sopiva järjestelmä- ja laitteistotunnus. Tulevaisuudessa on kui-
tenkin tärkeää antaa myös uusille laitteille KKS-järjestelmän mukaiset positiotunnuk-
set. Tällöin johdonmukaisuus ja yhteneväisyys säilyvät tulevaisuudessa myös laittei-
den nimeämisessä. Myös laitteiden hakeminen on helpompaa jos kaikkialla on käy-
tössä sama nimeämiskäytäntö. 
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 Kolmantena tavoitteena oli kouluttaa laitoshenkilökuntaa Keski-Suomen alu-
eella käyttämään ARROW Maint kunnossapidon tietojärjestelmää, sekä käyt-
töliittymää, että ohjelmaa. Tavoitteena oli myös kirjoittaa käyttöohjeet AR-
ROW Maintin käytöstä.  
 
Tämä tavoite onnistui mielestäni osittain hyvin ja osittain huonosti. Osa työntekijöis-
tä otti järjestelmän vastaan oikein hyvin, mutta osalla työntekijöillä oli selkeästi muu-
tosvastarintaa uutta tietojärjestelmää kohtaan, varsinkin alussa. Kuitenkin heidänkin 
asenne muuttui ainakin osittain, kun heille näytti ja osasi perustella mitä konkreetti-
sia hyötyjä tietojärjestelmästä voi olla. 
 
Itse koulutus onnistui käyttöliittymän osalta hyvin. Tätä auttoi se, että käyttöliittymä 
on helppokäyttöinen ja selkeä. Koulutuksessa käytiin käyttöliittymän kaikki ominai-
suudet läpi ja Keski-Suomen alueen käyttöhenkilökunta osaa nyt käyttää sitä. Työti-
lausten tekeminen ja kuittaaminen onnistuu varmasti kaikilta. Lisäksi tavoitteissa 
olleet ARROW Maintin käyttöohjeet ovat nyt henkilökunnan apuna sekä sähköisenä, 
että paperisena versiona. Käyttöohjeista ei oikein osaa vielä sanoa, onko niistä ollut 
hyötyä vai ei, mutta ainakin ne ovat tarvittaessa tukena. Laitehakuun käyttöohjeista 
löytyy vinkkejä ja uskoisin, että ainakin siitä osiosta voi olla tulevaisuudessa hyötyä, 
jos muuten ohjeita ei kauheasti luettaisikaan. Tietojärjestelmä on siis otettu käyttöön 
ja sen päivittäinen käyttö onnistuu tällä hetkellä hyvin. Käyttöhenkilökunnan koulu-
tuksessa käyttöliittymän suhteen on siis päästy mielestäni tavoitteisiin. 
 
Koulutus ohjelman käytön osalta ei onnistunut sitten ollenkaan niin hyvin. Ongelma-
na on sen vaikeaselkoisuus ja se, että sitä tarvitaan loppujen lopuksi suhteellisen har-
voin. Ohjelmaa tarvitsee käytännössä vain silloin kun määritetään laitosnäkyvyyksiä 
käyttäjille, muokataan laitepaikkakortteja tai muokataan ennakkohuoltoja. Eli ohjel-
man käyttö ei ole ollenkaan päivittäistä vaan pikemminkin päinvastoin, hyvin satun-
naista ja epäsäännöllistä, jolloin sen toiminta ehtii unohtua helposti. Lisäksi ohjelmaa 
voi käyttää vain sellaisessa paikassa joka on yhteydessä ADVENin verkkoon ja serve-
riin. Tämä asia tuli selville vasta, kun yritettiin pitää ensimmäisen kerran koulutusta 
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ohjelman käytöstä. Ohjelma ei toiminut sellaisella lämpölaitoksella, josta ei ollut yh-
teyttä ADVENin serveriin.  
 
Koulutuksen tila ohjelman osalta onkin tällä hetkellä siinä, että sitä on käyty ohuesti 
henkilökunnan kanssa läpi, mutta ei lähellekään riittävästi. Eikä henkilökunnalla tun-
nu oikein riittävän motivaatiotakaan opetella käyttämään itse ohjelmaa, toisin kuin 
käyttöliittymää. Vaarana tällaisessa tilanteessa onkin, että kukaan ei ota ohjelman ja 
sitä kautta laitetietokannan ja ennakkohuoltojen päivittämistä vastuulleen. Tiivistet-
tynä voisi sanoa, että koulutuksen tavoitteet saatiin käyttöliittymän osalta täytettyä, 
mutta ohjelman osalta työ on vielä pahasti kesken. Työohjeet ohjelman käytöstä ovat 
kuitenkin jo valmiina. 
 
6.1 Kehitysehdotuksia tulevaisuuteen 
 
Tulevaisuudessa on tärkeää, että ARROW Maintin ympärillä pyörivää toimintaa kehi-
tettäisiin, eikä se pysähtyisi heti käyttöönoton jälkeen. Käyttäjiä voisi sitouttaa tieto-
järjestelmään käskemällä heitä katsomaan työtilausten tilanne joka päivä, ainakin 
alussa. Tällöin ohjelman käytöstä tulisi säännöllistä. Myös ohjelman konkreettiset 
hyödyt (esimerkiksi tiedonkulku, systemaattisuus, vikahistorian keruu, työajan sääs-
töt jne.) pitäisi saada iskostettua käyttöhenkilökunnan tajuntaan, jolloin tietojärjes-
telmän käytölle olisi myös selkeät tavoitteet. On tärkeää valvoa alussa, että tietojär-
jestelmää käytetään myös säännöllisesti jos halutaan, että siitä saadaan aidosti hyö-
tyä. Henkilökunta pitää sitouttaa aidosti käyttämään tietojärjestelmää sillä muuten 
riskinä on, että sen käyttö jää helposti taka-alalle.  Myös säännölliset koulutuspäivät 
käyttöhenkilökunnalle aina tarvittaessa voisivat olla paikallaan. 
 
Olisi myös tärkeää että, ohjelman päivittämiseen koulutettaisiin selkeästi joku vaki-
tuinen laitostyöntekijä tai käyttöpäällikkö aina omalla toimialueellaan, jotta laitetie-
tokanta pysyy ajan tasalla. Muuten ajatellaan, että se ei kuulu minun toimenkuvaani 
eikä kukaan välttämättä ota kyseistä asiaa hoitaakseen. Tällainen työ kuormittaisi 
vähän ja satunnaisesti, mutta se voi kuitenkin hyvin helposti jäädä tekemättä. Tällöin 
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laitetietokannasta tulee ajan kuluessa epäluotettava. Toinen vaihtoehtoehto voisi 
olla, että yksi henkilö ottaisi koko Suomen laitosten päivittämisen haltuunsa. Se on-
kin sitten eri asia pohtia, onko yrityksellä resursseja tähän. Asia on vielä tällä hetkellä 
auki yrityksessä, mutta siihen on jo kiinnitetty hieman huomiota. 
 
Tulevaisuudessa myös varaosa- ja toimittajarekisterin rakentaminen ARROW Maintiin 
voisi olla hyvä ja kustannuksia vähentävä kilpailuvaltti ADVENille, mutta tällä hetkellä 
sitä ei ole vielä alettu rakentamaan systemaattisesti ympäri Suomea. 
 
7. Pohdinta 
 
Opinnäytetyössä oli paljon asioita jotka onnistuivat. Laitehierarkiat ovat selkeitä, luo-
tettavia ja melko yhdenmukaisia keskenään eri laitosten kesken. Laitteet on nimetty 
johdonmukaisesti KKS-järjestelmää hyväksi käyttäen, eikä esimerkiksi mielivaltaisesti 
annettu vain seuraavaa vapaata koodia. Tärkeintä kuitenkin on, että ARROW Maint 
kunnossapidon tietojärjestelmä on saatu käyttöönotettua Keski-Suomen alueella 
onnistuneesti ja siitä on ollut jo konkreettista hyötyä yritykselle. Myös henkilökunta 
on ottanut sen jo omakseen. 
 
Mitä asioita olisi voinut sitten tehdä toisin tai paremmin? Muutamia pieniä asioita 
tulee mieleen näin jälkeenpäin. Laitehierarkiaa olisi voinut vieläkin hieman enemmän 
yhtenäistää eri laitoksien kesken. Tai siihen olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomio-
ta heti työn alussa. Varsinkin parin ensimmäisen lämpölaitosten laitehierarkia poik-
keaa hieman niistä laitoksista, joille hierarkia tehtiin myöhemmin. Esimerkkinä voisi 
sanoa, että toimilaiteventtiilit ovat ”väärässä paikassa” ensimmäisessä tehdyssä lai-
toksessa kuin missä ne myöhemmin ovat. Tällaisilla asioilla ei ole kuitenkaan käytän-
nön kannalta juurikaan merkitystä. Ne toisivat sellaisille käyttäjille kuitenkin selkeyt-
tä, jotka hoitavat useita lämpölaitoksia. Tällöin ”samat laitteet” löytyisivät aina sa-
masta paikasta jokaisella laitoksella. Tehty template-malli auttoi kuitenkin yhtenäis-
tämään myöhempien laitoksien hierarkiaa paljon. Lisäksi jälkikäteen mietityttää 
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ovatko kaikki kirjatut laitteet aina tarpeellisia laitehierarkiassa. Jos ”ei niin tärkeitä” 
laitteita olisi karsittu vielä hieman lisää, navigointi laitepaikkakorttien välillä ei olisi 
niin tukkoista. Joissakin tapauksissa laitepaikkakortteihin olisi myös voinut laittaa 
kattavammin laitetietoja. 
 
Koulutus olisi voinut olla myös yhdenmukaisempaa. Nyt Keski-Suomen alueella kävin 
laitoshenkilökunnan kanssa oikeastaan kaikkien kanssa yksitellen ARROW Maintia 
läpi. Koulutuksen olisi voinut hoitaa myös kaikille yhtä aikaa, jolloin aikaa olisi säästy-
nyt. Koulutus olisi ollut myös niin sanotusti ”virallisempaa”, jolloin työntekijät olisivat 
suhtautuneet siihen ehkä vakavammin. Joka tapauksessa asia hoitui hyvin näinkin ja 
tietojärjestelmä on hyvin käytössä. Myöhemmin kuitenkin muualla Suomessa koulu-
tusta voi yhdenmukaistaa. Ohjelman osalta koulutus on vielä kesken ja siihen pitää-
kin yrityksen tehdä päätös, kuka ottaa ohjelman päivittämisen vastuulleen. 
 
7.1 Yhteenveto 
 
Mielestäni opinnäytetyöprosessi on onnistunut ja se on ollut opettava matka työ-
elämään. Kesän aikana olen päässyt työskentelemään lähes kaikkien ADVENin orga-
nisaatiotasojen kanssa, yrityksen tuotantopäälliköstä aina alueiden käyttöpäälliköihin 
ja laitosten käyttöhenkilökuntaan. Olen päässyt myös näkemään lukuisia erilaisia 
lämpölaitoksia ja siten nähnyt myös erilaisia toimintatapoja tuottaa energiaa. Se on 
tulevaisuutta ajatellen arvokasta oppia.  
 
Itse opinnäytetyötä aloittaessa kaikki tuntui olevan levällään, mutta jälkikäteen tun-
tuu, että opinnäytetyöstä tuli loppujen lopuksi melko johdonmukainen prosessi. 
Opinnäytetyö ei ole keskittynyt epäolennaisuuksiin, vaan on pysynyt koko ajan asias-
sa. Tavoitteiden selkeä rajaus auttoi tässä, vaikka tavoitteet olivatkin melko erilaisia 
verrattaessa keskenään. Opinnäytetyön lähes kaikki asetetut tavoitteet saatiin myös 
onnistuneesti suoritettua. Työ on kuitenkin vielä ADVENilla kesken, mutta tässä aika-
taulussa aivan kaikkea ei ehtinyt tehdä. Joka tapauksessa olen itse tyytyväinen siihen, 
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mitä olen saanut ADVENilla aikaiseksi ja uskon, että rakennetusta kunnossapidon 
tietojärjestelmästä lämpölaitoksille on tulevaisuudessa oikeasti konkreettista hyötyä.  
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LIITE 1. Template-malli 
 
 
Osasto (max 30 
merkkiä) 
Kust.paikka (max 
30 merkkiä) 
Laitetunnus (max 
30 merkkiä) Nimi 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_KPA KATTILA KPA 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Lait 
oksen nimi LKnro_KPA_VR1 VENTTIILIRYHMÄ 1 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_KPA_IR1 INSTRUMENTTIRYHMÄ 1 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
 
 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_HL ILMAJÄRJESTELMÄ 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_HL_VR1 
VENTTIILIRYHMÄ 1 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_HL_IR1 
INSTRUMENTTIRYHMÄ 1 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
 
 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_ET TUHKAJÄRJESTELMÄ 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_ET_IR1 INSTRUMENTTIRYHMÄ 1 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
 
 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_HJA POLTIN 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
 
 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_HJA_IR1 INSTRUMENTTIRYHMÄ 1 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_HCG NUOHOUSLAITTEET 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi  
 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
LKnro_HCG_IR1 
INSTRUMENTTIRYHMÄ 1 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_HHH 
KIINTEÄN POLTTOAINEEN 
SYÖTTÖ 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
 
 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_HHH_IR1 INSTRUMENTTIRYHMÄ 1 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
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nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_HHK HIEKKAJÄRJESTELMÄ 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_HHK_IR1 INSTRUMENTTIRYHMÄ 1 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_E 
POLTTOAINEEN KÄSITTELY 
JA VARASTOINTI 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_EA 
KIINTEÄN POLTTOAINEEN KÄ-
SITTELY 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_EA_IR1 INSTRUMENTTIRYHMÄ 1 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_EG 
ÖLJYN PURKAUS JA VARAS-
TOINTI 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_EGC 
ÖLJYN PUMPPAUS JA ESILÄM-
MITYS 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_EGC_IR1 INSTRUMENTTIRYHMÄ 1 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_L VESI-HÖYRYPIIRIT 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_LA SYÖTTÖVESIPIIRI 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_LA_VR1 VENTTIILIRYHMÄ 1 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_LA_IR1 INSTRUMENTTIRYHMÄ 1 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_LC LAUHDEPIIRI 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_LC_VR1 VENTTIILIRYHMÄ 1 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_LC_IR1 INSTRUMENTTIRYHMÄ 1 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_LB HÖYRYPIIRI 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
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nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_LB_VR1 VENTTIILIRYHMÄ 1 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_LB_IR1 INSTRUMENTTIRYHMÄ 1 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_GB 
VEDENKÄSITTELY JA PUHDIS-
TUS 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_GB_VR1 VENTTIILIRYHMÄ 1 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_GB_IR1 INSTRUMENTTIRYHMÄ 1 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_GNJ ULOSPUHALLUS 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_GNJ_VR1 VENTTIILIRYHMÄ 1 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_GNJ_IR1 INSTRUMENTTIRYHMÄ 1 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi Lknro_ND KL-PIIRI 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_ND_VR1 VENTTIILIRYHMÄ 1 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_ND_IR1 INSTRUMENTTIRYHMÄ 1 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_S KIINTEISTÖ 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_XKA VAROVOIMA 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_SB GLYKOLIPIIRI 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_SAA LÄMMITYS 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_SAB ILMANVAIHTO 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_QE PAINEILMAJÄRJESTELMÄ 
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nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_QE_VR1 VENTTIILIRYHMÄ 1 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_QE_IR1 INSTRUMENTTIRYHMÄ 1 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_AA401 VAROVENTTIILIT 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_BL SÄHKÖKESKUKSET 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi  
 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_TAMU TAAJUUSMUUTTAJAT 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi  
 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_LM 
LAITOKSEN LASKUTUS-
MITTARIT 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_CW VALVOMO 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_KV KAIVOT JA VIEMÄRÖINTI 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
  
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi LKnro_HNE SAVUPIIPUT 
nro ALUETUNNUS 
LKnro/Laitoksen 
nimi 
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1. KÄYTTÖLIITTYMÄ 
1.1 Työtilauksen tekeminen 
 
Kun kirjaudutaan käyttöliittymään, näkyy liittymän etusivu joka on yllä olevan kuvan 
kaltainen. Työtilausta tehdessä tee näin: 
1. Valitse oikea tehdas ja paina OK 
2. Voit hakea oikean laitteen laitetunnuksen avulla. Helpottavia hakuohjeita tässä 
ohjeessa kappaleessa 1.3  
3. Oikean laitteen voi löytää myös selaamalla laitoksen hierarkiapuuta. 
4. Avaa oikea laite ja klikkaa Työtilaus 
 
5. Työtilauslomake näkyy alla. Siihen kirjataan työn tiedot (kiireellisyys, seisooko 
kone, työlaji jne). Työn kuvaus on pakollinen kenttä! Lopuksi PITÄÄ painaa tal-
lenna, muuten Työtilaus ei kirjaudu järjestelmään.  
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1.2 Työn kuittaaminen 
Tietyn laitoksen työt voidaan hakea etusivulta painamalla  jonka 
jälkeen:
 
1. Voit hakea tietyn laitoksen työt valitsemalla oikean laitoksen pudotusvalikos-
ta 
2. Voit hakea ilmoitettuja tai valmiita töitä Työn tila kentästä 
 
Pääset kuittaamaan työn tehdyksi painamalla työlistasta työn koodia. Alla näkyy 
avattu työn kuittauslomake 
 
Työn kuittauslomakkeessa on 2 pakollista kenttää jotka ovat Vian syy ja Toimenpi-
teet. Työn tila PITÄÄ MUISTAA laittaa VALMIS-tilaan, muuten työ ei poistu tekemät-
tömien töiden listasta.  Kuittaukseen voi lisätä myös dokumentteja, esim valokuvia 
tai muita tiedostoja. Kun työ on kuitattu, se menee laitteen Työhistoriaan. 
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1.3 Laitehaku 
 
Kun haet jotakin tiettyä laitetta etusivulla, niin muista laittaa laitetunnushakuun 
*tähdet* molemmin puolin esim. *HNC10AN001*. Voit myös hakea laitetta osatun-
nuksella esim. *AN* jolloin järjestelmä hakee kaikki laitteet joiden tunnuksessa on 
AN. 
 Vinkkejä laitehakuun: 
 
o *AN* = kaikki puhaltimet 
o *AP* = kaikki pumput 
o *AA* = venttiilit, säätöpellit 
o *BB* = säiliöt 
o *AF* = kuljettimet, syöttölaitteet, ruuvit 
o *CP* = painemittaus, CT = lämpötilamittaus, CL = pinnanmittaus 
o *GU* = taajuusmuuttajat 
o *AV* = polttimet 
o *AC* = lämmönvaihtimet 
 
 
1.4 Revisiotöiden lisääminen ja hakeminen 
Jos työtilausta tehdessä, työ on tarkoitus tehdä revisiossa niin revisiokenttään pitää 
antaa revision nimi jossa työ on tarkoitus tehdä. Hyvä käytäntö antaa nimeen aina-
kin revision vuosiluku esimerkiksi Syksy 2015. Lopuksi painetaan Tallenna. 
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Jos jonkun tietyn revision kaikkia töitä halutaan tarkastella jälkeenpäin, niin paine-
taan etusivulla  jonka jälkeen 
 valitaan hakukenttiin haluttu 
laitos ja revision nimi. Vuosilukuhaulla oikea revisio löytyy kuten yllä olevassa kuvas-
sa.  
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2. OHJELMA 
2.1 Laitteen lisääminen ja laitetietojen muuttaminen 
Avaa ARROW Maintissa laiterekisteri. Näkymä pitäisi alla olevan kuvan mukainen. 
 
Valitse oletustehtaaksi laitos johon haluat laitteen lisätä. Se tapahtuu valitsemalla 
laiterekisterissä yläpalkista Toiminto > Muuta oletustehdas. 
 
Kun olet muuttanut oletustehtaan tee seuraavat toimenpiteet:  
1. Kaksoisklikkaa minkä tahansa laitteen laitetunnusta, jolloin kyseisen laitteen 
laitekortti aukeaa. Tässä voit myös muuttaa jo olemassa olevien laitteiden tie-
toja. 
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2. Klikkaa laitekortissa plussaa jolloin aukeaa tyhjä laitekortti, johon pääset kir-
jaamaan uuden laitteen tietoja. 
 
 
Laitekorttiin voit kirjata uuden laitteen tiedot ja Lisätiedot-laatikkoon voi laittaa asioi-
ta joille ei ole erillistä paikkaa. Tyhjässä laitekortissa (alla olevassa kuvassa merkattu 
punaisella pallolla) pakollisia tietoja ovat: 
 Laitetunnus (ensin LK laitoksen numero ja sitten laitetunnus esim. 
LK220_HNC10AN001) 
 Nimi 
 Alue 
 Laitos 
 
Kun tiedot on kirjattu tee seuraavat toimenpiteet:  
1. Ylätasoon kirjataan taso, jonka alle laite tulee laitehierarkiassa. Hierarkiaa 
pääsee tarkastelemaan kohdasta yksi alla olevassa kuvassa. Hierarkia aukeaa 
ja hierarkian tasoja pääsee katsomaan plussasta ja miinuksesta. Kuvassa esi-
merkiksi jos uusi laite halutaan liitettäväksi hierarkiassa polttimen alle, ylä-
tasoon kirjataan LK220_HJ1. 
2. Kun kaikki tiedot ovat valmiina, tallenna uusi laite järjestelmään klikkaamalla 
levykkeen kuvaa 
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2.2 Laitteen poistaminen 
Jos haluat poistaa olemassa olevan laitteen niin valitse ensin ARROW Maintissa Laite-
rekisteri-ohjelma ja valitse oletustehdas yläpalkista Toiminto > Muuta oletustehdas. 
Sitten kaksoisklikkaa poistettavaa laitetta kyseistä tehtaasta, jolloin laitekortti auke-
aa. Paina miinus-nappia jolloin laite poistuu järjestelmästä. 
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2.3 Ennakkohuoltotyön LISÄÄMINEN, muokkaaminen ja poistaminen 
 
Lisätessä uusi työ järjestelmään, toimi näin: 
1. Valitse ensin ARROW Maint ohjelmassa Avaa ohjelma yläpalkista > 
Työaikataulu 
2. Valitse sitten vasemmalta Huoltosuunnitelmat jolloin aukeaa alla 
olevan kuvan mukainen taulukko 
 
 
Jos kaikki huollot eivät näy heti paina ensin:  
1. Hakuehtojen tyhjäys 
2. Haku 
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Uusi työ lisätään seuraavalla tavalla: 
1. Nuolen 1 riville kohtaan HUOLTO kirjoitetaan huollon numero. Se koostuu 
maatunnuksesta, laitostunnuksesta ja vapaasta seuraavasta numerosta. Esim. 
1091011 tulisi kuvan riviin. (1 maatunnussuomi, 091 laitosnumero, 011 vapaa 
seuraava huollon numero) 
 
NIMI kohtaan valitaan painamalla hiiren oikeaa laite jolloin valitaan laite-
hierarkiasta oikea laite jolle huolto halutaan. 
2. OSAHUOLTOon tulee sama numero kuin huollon numero, mutta perään tulee 
.10 tai .20 niin paljon kuin osahuoltoja tulee. Esim. 1091011.10 
3. Seuraavaksi huollolle valitaan työlaji ja haluttu huoltoväli 
4. Jos halutaan, että ohjelma alkaa laskea uutta huoltoväliä vasta kun vanha työ 
on kuitattu, niin laitetaan Siirto kohtaan ruksi   
5. Lopuksi huollolle voi antaa toimenpideohjeita. 
  
 
Huoltojen alkamispäivämäärä määritetään ottamalla yläpalkista Toiminto > työkort-
tien generointi. Tällöin aukeaa alla olevan kuvan mukainen laatikko johon voidaan 
laittaa huollon aloituspäivämäärä. Jatkuviin huoltoihin huoltojen määrään pitää lait-
taa 1. 
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Generoituja työkortteja voi muokata ja poistaa valitsemalla Toiminto > siirrä haku: 
generoidut työkortit. Sitten kun huoltoja tuplaklikkaa auki niitä voi muokata tai pois-
taa miinus-merkistä  
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2.4 Hierarkian muutos 
Laitteiden paikkaa voidaan muuttaa hierarkiassa seuraavalla tavalla. Valitse ensin 
Laiterekisterissä mikä tahansa laite auki. Seuraavaksi valitse alla olevan kuvan mu-
kaan Toiminto > Hierarkian muutos 
 
Ohjelmassa aukeaa alla olevan kuvan mukainen laatikko. Siirrettävä laite ruksataan 
hierarkiasta ja sen uusi laitehierarkiapaikka valitaan Siirtokohde laatikossa. Plussasta 
ja miinuksesta voi avata eri hierarkian tasoja ja laite laitetaan sinne minne se halu-
taan.  
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2.5 Laitosten näkyminen käyttäjille 
Valitse ensin ARROW Maintissa Käyttäjät ohjelma. Sen jälkeen valitse yläpalkista 
Aktivoi > Käyttäjät 
    
 
Käyttäjät listasta etsi sen jälkeen laitoskäyttäjän nimi ja määritä tehdasoikeudet. 
Tehdasoikeuksiin tulee merkitä niiden lämpökeskusten numerot joiden halutaan 
käyttäjille näkyvän. Oletustehdas tulee ensimmäiseksi jonka jälkeen tulee kaksoispis-
te ja muut kaikki halutut laitokset mukaan lukien oletustehdas. Esimerkiksi 220: 
220,177,286,095 jne…  
 
